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ABSTRAK
Penebangan liar yang mengakibatkan dampak negatif pada kelestarian sumber daya hutan telah
menyebabkan berbagai kerugian,akibat penebangan liar memiliki dimensi yang luas tidak saja terhadap
masalah ekonomi, tetapi juga terhadap masalah social, politik dan lingkungan. melihat hal tersebut, maka
diperlukan penanganan serius dan terpadu dalam program pembangunan hutan, Penebangan hutan yang
terus menerus berlangsung sejak dahulu hingga kini tanpa diimbangi dengan penanaman kembali dan dalam
hal ini ditujukan kepada semua pihak yang bertanggung jawab terhadap kelestarian hutan lindung, baik
Perum Perhutani, Dinas Kehutanan, maupun Pemda setempat Harus lebih aktif dalam proses pelestarian
alam. Salah satu cara untuk mensosialisasikan gerakan penghijauan adalah melalui iklan untuk memberikan
informasi kepada masyarakat tentang pentingnya menanam pohon untuk reboisasi. Media iklan yang tepat
adalah media televisi, karena televisi merupakan salah satu media komunikasi massa yang paling efektif.
Laporan proyek akhir ini menguraikan tentang pembuatan desain animasi iklan layanan masyarakat, pohon
sumber kehidupan dunia. Pesan yang disampaikan dalam iklan animasi ini mengajak audience untuk
menanam pohon. Dengan adanya iklan ini diharapkan dapat menyadarkan masyarakat akan pentingnya
menanam pohon demi kelestarian alam.
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ABSTRACT
Illegal logging that resulted in negative impacts on the sustainability of forest resources has led to many
losses, due to illegal logging has vast dimensions of the problem is not just economic, but also on social
issues, politics and the environment. see this, it would require serious treatment, and integrated in the
program of forest development, deforestation takes place continuously since the first until now without offset
by replanting and in this case addressed to all those responsible for the preservation of forests, Public
Forestry Company, Forestry department, and Local Government should be more active in the conservation
process. To promote the greening movement is through advertising to inform the public about the importance
of planting trees for reforestation. The right advertising medium is television, because television is a mass
communications media are most effective. This final project report describes the design of making animated
public service announcements, the lifeblood of the world tree. The message in this animated ad invites the
audience to plant trees. With the ad is expected to make people aware of the importance of planting trees for
nature conservation.
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